




















































?　Hartmut Seifert/Heiko Massa?Wirth? Betriebliche Bündnisse für Arbeit nur mit begrenzter 
Reichweite?? in?WSI?Mitteilungen ?/????? S????ff? Berndt Keller? Einführung in die 
Arbeitspolitik? ?? Aufl?? ????? S?????????WSI?Betriebs? und Personalrätebefragung ????/?? 













































?　Elke Ahlers/Fikret Oez/Astrid Ziegler? Standortverlagerungen in Deutschland? 
Böcklerimpuls ?/????? S???ウルリッヒ?ユルゲンス?ビエルン?レムケ?藤内訳? ドイツの労
使関係制度に対する欧州統合の影響?清水耕一編?地域統合??大学教育出版?????年??????頁。




















?　Heike Joebges/Gamille Logeay/Simon Sturn/Rudolf Zwiener? Deutsche Arbeitskosten in 









???? ???? ???? ????? ????
???????????
???? ????












































































































































































?　Claud ia Bogedan/Wol f ram Brehmer/Alexander Herzog ?Ste in? Betr ieb l i che 
Beschäftigungssicherung in der Krise? ????? S??





























































???人 ?????人 ?????人 ??????人 ???????人 ???人以上 平均
雇用保障協定 ??? ??? ??? ??? ???? ???? ???
資格向上同盟 ??? ??? ??? ???  ??? ???? ???
出典?IAB?Betriebspanel ???? ?Lutz Bellmann? Auswirkungen der Wirtschafts? und Finanzkrise 

























































?　Claudia Bogedan/Wolfram Brehmer/Hartmut Seifert? Wie krisenfest sind betriebliche 






























































































解雇をしないこと ???? ???? ???? ????
従業員数の維持 ???? ???? ???? ????
職業訓練生の
受け入れ
???? ???? ???? ????
職業訓練水準の維持 ???? ???? ???? ????
新規採用 ???? ???? ???? ????
立地の維持 ???? ???? ???? ????
現地における投資 ???? ???? ???? ????
アウトソーシングを
しないこと
???? ???? ???? ????
生産ラインの保障 ???? ???? ???? ????
そのほかの約束  ???  ??? ???? ????
注?これは雇用同盟がある事業所を母数とする。











労働時間口座関係  ????  ????  ????  ????
操業短縮  ????  ????  ????  ????
その他の労働時間  ????  ????  ????  ????
休暇取得関連  ????  ????  ????  ????
人事的?組織的措置  ????  ????  ????  ????
賃金削減  ????  ????  ????  ????
社会給付の切り下げ  ????  ????  ????  ????
注?これは雇用同盟がある事業所を母数とする。


































?　Berthold Göritz/Detlef Hase/Nikolei Laßmann/Rudi Rupp? Interessenausgleich und 
Sozianplan? ????? S???















































































　Bogedan/Brehmer/Seifert? a?a?O??N????? S???? ??










































































　Böcklerimpuls ?/????? http://www?boeckler?de/????? ??????html
　Reinhard Bispinck? Bezahlung nach Erfolg und Gewinn? WSI?Tarifhandbuch ???? 















































































危機にある ? ?? ?? ?? ?
危機にはない ? ?? ??  ? ?



























熟練工?職長?職人頭?Poliere?  ??? ?????
無資格の事務系職員  ???   ???
半熟練?不熟練の現業労働者  ???   ???
出典?Böcklerimpuls ?/????? S?? ?Bispinck?
???????????????????????????
輸出志向事業所 外資系事業所 平均
資本参加  ?  ?  ?
利益参加 ?? ?? ??




































　Reinhard Bispinck/Wolfram Brehmer? Gewinnabhängige Bezahlung und Kapitalbeteiligung? 















































































































?　Ostner/Kühnet/Ebert? Repräsentative Telefonumfrage ???? Haushalte? ???? ?Böckler Boxen?
Themenseiten der Hans?Böckler?Stiftung?
?　Miriam Gensicke/Alexander Herzog?Stein/Hartmut Seifert/Nikolai Tschersich? Einmal 


























???? ?????? ????? ???? ??? ??? ????? ???
?? ?????? ????? ???? ??? ??? ????? ???
?? ?????? ????? ???? ??? ??? ????? ???
?? ?????? ????? ???? ??? ??? ????? ???
?? ?????? ????? ???? ??? ??? ????? ???
?? ?????? ????? ???? ??? ??? ????? ???
?? ?????? ????? ???? ??? ??? ????? ???
?? ?????? ????? ???? ??? ??? ????? ???
?? ?????? ????? ???? ??? ??? ????? ???
???? ?????? ????? ???? ??? ??? ????? ???
?? ?????? ????? ???? ??? ??? ????? ???
?? ?????? ????? ???? ??? ??? ????? ???
?? ?????? ????? ???? ????? ???? ??? ??? ????? ???
?? ?????? ????? ???? ????? ???? ??? ??? ????? ???
?? ?????? ????? ???? ????? ???? ??? ??? ????? ????
?? ?????? ????? ???? ????? ???? ??? ??? ????? ????
?? ?????? ????? ???? ????? ???? ??? ??? ????? ????
?? ?????? ????? ???? ????? ???? ??? ??? ????? ???





出典?Statistisches Bundesamt ?WSI?Mitteilungen ?/????? S???? ?Berndt Keller/Hartmut 
Seifert???Berndt Keller? Einführung in die Arbeitspolitik? ??Aufl?? ????? S????
???????????????????????????
????年 ????年 ????年 ????年 ????年 ????年 ????年
非正規全体 ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
パートタイム ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
派遣  ???  ???  ???  ???  ???  ???  ???
ミニジョブ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
注?ここで?非正規雇用?とは有期労働契約を除く?上記の?つの雇用形態をさす。社会保険加入
義務のない短時間勤務を含めている。


















?　Wolfram Brehmer/ Hartmut Seifert? Sind atypische Beschäftigungsverhältnisse prekär?? in?

















平均的な雇用形態?? ? ? ? ?? ?? ???
終了した雇用形態??? ?? ?? ? ?? ?? ???
　同　　該当事案数 ??? ??? ??? ??? ??? ?????
労働者側の自己都合退職 ?? ?? ?? ?? ?? ??
使用者による解雇 ?? ? ?? ?? ?? ??
合意解約?希望退職? ?? ? ?? ?? ?? ??
契約期間満了 ?? ?? ? ? ? ??
　?合計? ??? ??? ??? ??? ??? ???
注???????年時点におけるドイツの平均的な雇用形態別比率である。
　　　 ?終了した雇用形態該当事案数??単位は?????人?以外は?単位は?である。



































派遣 ?? ?? ? ? ??
有期雇用 ? ?? ?? ? ??
ミニジョブ ? ?? ?? ?? ?
パートタイム ? ?? ?? ?? ??
正規雇用 ? ?? ? ? ??
　?合計? ? ?? ?? ? ??
注?右側の各雇用形態は?再就職後の雇用形態をさす。








































































年 年間平均 ??月数値 男性 女性
???? ??? ??? ?? ??
　?? ??? ??? ?? ??
　?? ??? ??? ?? ??
　?? ??? ??? ?? ??
　?? ??? ??? ???  ??
　?? ??? ??? ???  ??
???? ??? ??? ???  ??
　?? ??? ??? ???  ??
　?? ??? ??? ???  ??
　?? ??? ??? ???  ??
　?? ??? ??? ???  ??
　?? ??? ??? ??? ???
　?? ??? ??? ??? ???
　?? ??? ??? ??? ???
　?? ??? ??? ??? ???
　?? ??? ??? ??? ???
注?男性および女性の数字は??月時点のものである。



















































???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
事業所内労働者に占める派
遣労働者の比率
??? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ??? ???
受け入れ期間?月? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
事業所内派遣労働者数は?
??増加した
???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
??変化ない ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
??減少した ???? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ???? ????
派遣労働者の賃金は同格の
労働者より低い
???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
派遣は正規雇用の代替であ
る
???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????








































?　Hartmut Seifert/ Wolfram Brehmer? Leiharbeit? in?WSI?Mitteilungen ?/????? S????














???? ?? ???  ??
　?? ?? ??? ???
???? ?? ??? ???
　?? ?? ??? ???
　?? ?? ??? ???
　?? ?? ??? ???
　?? ?? ??? ???
　?? ?? ??? ???
注?各年の??月末日時点の数字である。



















































































































































?　Lehmer/Ziegler? a?a?O? ?N????? S??







































































?医 学 分 野 で は ??年 間?ま で 有 期 雇 用 が 可 能 で あ る が?加 え て 学 術 有 期 雇 用 法































Joachim Möller/Ulrich Walwei ?Hrsg??? Handbuch Arbeitsmarkt ????? ????? S????
　Statistisches Bundesamt ???? ?Kittner? Arbeits? und Sozialordnung ????? S??????









































合計 ?? ?? ?? ??
???人以上 ?? ?? ?? ??
??????人 ?? ?? ?? ??
?????人 ?? ?? ?? ??
????人 ?? ?? ?? ??
製造業 ?? ?? ?? ??
注?新規採用に占める有期雇用の比率は????年????である。
　　ここで母数は?社会保険加入義務のある労働契約である。





























?離職総数? ??? ?? ??
　労働者の自己都合退職 ??? ?? ???
　使用者による解雇 ???? ?? ???
　有期契約の期間満了 ???? ?? ???
?雇用数の変動?
　有期雇用 ??? ?? ??
　派遣労働 ??? ??? ???
　空きポスト ??? ?? ???





























?　Martin Brussig? Fast die Hälfte aller neuen Altersrenten mit Abschlägen? Altersübergangs?
Report ???????? S??ff? Andrea Arlt/Martin Dietz/Ulrich Walwei? Besserung für Ältere am 
Arbeitsmarkt? Nicht alles is Konjunktur? IAB?Kurzbericht ??/????? S??ff? Susanne Wanger? Die 
Altersteilzeit im Zusammenspiel individueller und betrieblicher Einflussfaktoren? in?WSI?
Mitteilungen ??/????? S????ff? Lutz Bellmann/Florian Janik? Betriebe und Frühverrentung? 
Zeitschrift für ArbeitsmarktForschung ?????? ??? S????ff? Michael Kittner? Arbeits? und 















フランス ???? ???? ????
ドイツ ???? ???? ????
日本 ???? ???? ????
韓国 ???? ???? ????
イギリス ???? ???? ????





















































































?　Kittner? a?a?O? ?N???? S???
?　Wanger? a?a?O? ?N???? S????
?　Wanger? a?a?O? ?N???? S????
?　Arlt/Dietz/Walwei? a?a?O? ?N???? S??







年 合計 西地域 東地域
???? ? ? ?
???? ?? ? ?
???? ?? ?? ?
???? ?? ?? ?
???? ?? ?? ?
???? ?? ?? ?
???? ?? ?? ?
???? ?? ?? ?
???? ?? ?? ?
???? ?? ?? ?
???? ?? ?? ?
???? ?? ?? ?
???? ?? ?? ?














???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
???
注?ここでは母数は当該年齢層の全男性であり?両者を合計しても????にはならない。


































































































出典?IAB?Beschäftigtenhistorik ?WSI?Mitteilungen ?/????? S???? ?Susanne Wanger??
?????。??歳で年金生活に入る人の比率は?????年の???から????年の???にやや低下

















?　Böcklerimpuls ??/????? S?? ?Martin Brussig?













???? ???? ???? ???? ????
???
???




















?　Arlt/ Dietz/ Walwei? a?a?O? ?N???? S???Brussig? a?a?O? ?N???? S??

















































　?年齢?歳? ????? ????? ????? ?????
職業的専門教育なし ???? ???? ???? ????
企業内職業学校卒業 ???? ???? ???? ????
専門学校卒業 ???? ???? ???? ????
大学卒業 ???? ???? ???? ????
　?合計? ???? ???? ???? ????
出典?Bildungsgesamtrechnung des IAB ?IAB?Kurzbericht ??/????? S?? ?Arlt/Dietz/Walwei??
????????????????????????
合計 西地域 東地域 受給金額
安定した雇用から直接に移行 ???? ???? ???? ?????€
受給前の経過的な失業を経由して ???? ???? ???? ???€
長期失業を経て受給 ???? ???? ???? ???€
注?受給直前の生計方法はほかにもあるので?合計は???にはならない。
注?右端の数字?ユーロ?は?各年金受給者が受給している年金額?月当たり?である。

































































































通常年金 ???? ???? ???? ????
高齢者パート後の年金 ???? ??? ??? ???
失業による年金 ??? ???? ???? ???
女性向け年金 ???? ???? ???? ????
障害者向け年金 ???? ???? ???? ???



































?? ?? ?? ?? ??
??




















?　Wanger? a?a?O? ?N???? S????



































































内容 現業労働者 事務系職員 管理職
事業所内配転 ???? ??? ???
企業内配転 ??? ???? ????
勤務地の移動を伴う配転 ??? ???? ????













































































































? ? ? ?
職務喪失にあたりかなりの負担 ? ? ? ?
新しい職務への不満あり ? ?? ?? ?
労働時間の不利益 ? ? ?? ??
地理的な不便 ? ? ?? ??
賃金減少 ? ? ?? ??
注??まったくそのとおりだ??どちらかといえば?そうだ??どちらかといえば?そうではない?
?当てはまらない。




























































???????? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??
?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??
?????? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??
　 ????? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ??
???????? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??
?????? ?? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??
　 ??? ?? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??
?????? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??
　 ????? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??
?????? ?? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??
???????? ?? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ??
?????? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ??
　 ??? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ??
　 ??? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ??
　 ????? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ??
?????? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??
























???????? ?? ? ? ? ?? ?? ? ?
???????? ?? ? ? ? ?? ? ? ?
???????? ?? ? ? ? ?? ? ? ?
???????? ?? ? ? ? ?? ? ? ?


















































































































??????????? ???? ???? ???? ???? ??? ???
??????????? ???? ???? ???? ???? ??? ???
??????????? ???? ??? ???? ???? ???? ??? ???
??????????? ???? ??? ???? ???? ???? ??? ???
??????????? ???? ??? ???? ???? ???? ???? ???
































残業削減?規制 ???? ???? ???? ????
パートタイム?契約 
労働者の雇い止め
??? ??? ??? ????
派遣労働者の削減 ???? ???? ???? ????
請負の削減?縮小 ??? ??? ??? ????
採用募集の削減?停止 ??? ???? ??? ????
配置転換 ??? ???? ???? ????
出向?転籍 ??? ???? ??? ????
一時休業?帰休 ??? ??? ??? ???
希望退職募集?解雇 ??? ??? ??? ???
新卒採用内定取り消し ?? ?? ??? ???
上記の雇用調整方法は
実施予定していない






































































































































































労働時間口座?残業削減 ?? ?? ?? ??? ??
派遣労働の削減 ?? ?? ?? ??? ??
操業短縮実施 ?? ?? ?? ??? ??
有期契約の不更新 ?? ?? ?? ?? ??
配置転換 ?? ?? ?? ??? ??
採用抑制 ?? ?? ?? ?? ??
賃金削減 ?? ?? ?? ?? ??




































年 ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
事業所規模?人以上 ???? ???? ???? ???? ???? ????  ???
　　同??人以上 ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
製造業??人以上 ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????
































































































































































































Arbeitskosten?Wo steht Deutschland in Europa?? ??????????年??????€／ｈ?????年フルタ
イムの賃金は特別支給抜きで?????€／ｈ?パート?????€／ｈ?Statistisches Bundesamt? Verdienste 
































































































































































































































































































































































































































































































































































解雇 ???? ??? ???? ??? ???? ??? ??? ????
配置転換 ???? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ????












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?　Vgl? Kittner/Zwanziger ?Hrsg??? Arbeitsrecht? ??Aufl?? ????? S????ff??Christian Schoof??
Günter Schaub/Friedrich Schindele? Kurzarbeit?Massenentlassung?Sozialplan? ??Aufl?? ????
　　操業短縮の法制に関しては?藤内?ドイツの操業短縮?河野?菊池古稀記念?社会法の基本理
念と法政策??法律文化社?????年????????頁参照。
?　Schaub/Schindele? a?a?O? ?N???? S???






































?　Schaub/Schindele? a?a?O? ?N???? S???f?? ??






































?　AP Nr??? zu §? KSchG ???? Betriebsbedingte Kündigung
?　AP Nr?? zu §? KSchG ???? Soziale Auswahl































?　Schaub/Schindele? a?a?O? ?N???? S???



































?　Kittner/Zwanziger?Hrsg??? Arbeitsrecht? ??Aufl?? ????? §?? Rn??????? S???????????Kittner/
Däubler/Zwanziger ?Hrsg??? Kündigungsschutzrecht? ??Aufl?? ???? ?Michael Kittner/Olaf 
Deinert?? S???????????Joachim Weyand? Interessenausgleich und Sozialplan? ????? S????????
?　Kittner /Däubler/Zwanziger ?Hrsg??? a?a?O? ?N???? S?????
?　Weyand? a?a?O? ?N???? S????






































?　Kittner/Däubler/Zwanziger ?Hrsg??? a?a?O? ?N???? S?????ff? ?Michael Kittner/Olaf Deinert??
Kremer/Zeibig? a?a?O? ?N??? ?Böcklerimpuls ??/????? S????Günter Schaub/Friedrich Schindele? 







































?　Heide Pfarr/Silke Bothfeld/Andreas Peuker/Karen Ullmann/Martin Kimmich? Beendigung von 
Arbeitsverhältnissen?Wahrnehmung und Wirklichkeit? ????? S???
?Armin Höland? Kündigungspraxis und Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis aus der Sicht des 






















?　Miriam Gensicke/Heide Pfarr/Nikolai Tschersich/Karen Ullmann/Nadine Zeibig? Neue 
Erkenntnisse über die Beendigung von Arbeitsverhältnissen in der Praxis? Arbeit und Recht 
??/????? S????
?　深山明?前掲注????頁。
?　Harald Bielenski/Josef Hartmann/Heide Pfarr/Hartmut Seifert? Die Beendigung von 





原因事由／年 ???? ???? ???? ???? ???? 平均
純粋の人員削減 ???? ???? ???? ???? ???? ????
事業所の縮小?休止 ???? ???? ???? ???? ???? ????
事業所の移転 ??? ??? ??? ???? ??? ???
他の事業所との統合 ??? ??? ??? ??? ??? ???
組織の根本的変更 ???? ???? ??? ???? ???? ????
作業方法の根本的変更 ??? ??? ??? ??? ??? ???
































勤続年数?年? ??歳未満 ??歳以上 ??歳以上 ??歳以上 ??歳以上
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ??
?? ? ? ? ?? ??
?? ? ? ? ?? ??
?? ? ? ?? ?? ??
?? ? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ? ?? ?? ?? ??
?? ? ?? ?? ?? ??
注?この数字の月給分が補償金として支給されるということである。

















?　Armin Höland/Ute Kahl/Nadine Zeibig? Kündigungspraxis und Kündigungsschutz im 
Arbeitsverhältnis? ????? S????????






労働裁判所係属 ?? ?? ??
州労働裁判所係属 ?? ??  ?
出典?Armin Höland/Ute Kahl/Nadine Zeibig? Kündigungsparxis und 
Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis? ????? S????
???????????????????????????
必要だった 不要? 不要? その他
労働裁判所 ?? ?? ?? ??








































?　Heide Pfarr/Silke Bothfeld/Andreas Peuker/Karen Ullmann/Martin Kimmich? Beendigung von 
Arbeitsverhältnissen?Wahrnehmung und Wirklichkeit? ?????IAB? Standortbedingungen und 



















































?　離職の諸側面　　イ　IAB 調査?????年?を WSI が独自分析した数字および WSI／
TNS 調査???によれば?この調査結果で特徴的なことは?労働関係終了?Kündigung?の理
?　Pfarr u?a?? a?a?O? ?N???? S???
?　Miriam Gensicke/Heide Pfarr/Nikolai Tschersich/Karen Ullmann/Nadine Zeibig? Neue 







































退職 ?? ? ?
使用者による解雇 ? ?? ??
合意解約 ?? ?? ??
期限付き ?? ?? ??
注??その他?の理由による離職は除かれている。
出典?WSI/TNS Infratest?Arbeit und Recht ??/????? S???? ?Gensicke/Pfarr/Tschersich/
Ullmann/Zeibig?
?????????????? ????????????????????
離職率合計 使用者解雇 退職 期限付き 合意解約 その他
規模??人以下 ??? ??? ??? ??? ??? ???
　　?????人 ??? ??? ??? ??? ??? ???
　　??????人 ??? ??? ??? ??? ??? ???
　　??????人 ??? ??? ??? ??? ??? ???
　　??????人 ??? ??? ??? ??? ??? ???
　　????????人 ??? ??? ??? ??? ??? ???
　　????????人 ??? ??? ??? ??? ??? ???
　　????人以上 ??? ??? ??? ??? ??? ???
合計?平均 ??? ??? ??? ??? ??? ???
注?これは半年間の数字であり??倍して年間離職率になる。




























?　Harald Bielenski/Josef Hartmann/Heide Pfarr/Hartmut Seifert? Die Beendigung von 
Arbeitsverhältnissen?Wahrnehmung und Wirklichkeit? Arbeit und Recht ?/????? S???
?　Alexander Dilger? Betriebratstypen und Personalfluktuation? ????







?　Gensicke/Pfarr/Tschersich/Ullmann/Zeibig? a?a?O? ?N???? S????
?　藤内著???頁。
?　Armin Höland? Kündigungspraxis und Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis aus der Sicht 



































　よくなった ?? ?? ?? ?? ??
　悪くなった ?? ?? ?? ?? ??
　変わらない ?? ?? ?? ?? ??
?労働時間?
　よくなった ?? ?? ?? ?? ??
　悪くなった ?? ?? ?? ?? ??
　変わらない ?? ?? ?? ?? ??
?通勤距離?
　よくなった ?? ?? ?? ?? ??
　悪くなった ?? ?? ?? ?? ??
　変わらない ?? ?? ?? ?? ??
注?回答中??回答なし?を除いているので?合計は???にはならない。























































????????? ???????※? ??????? ???????
　前年よりの継続 ??????? ??????? ???????
　新規係属 ??????? ??????? ???????
　?新規係属事件の原告?
　労働者?労働組合?従業員代表 ??????? ??????? ???????
　使用者およびその団体 ?????? ????? ?????
　州 ??? ??? ???
????????? ??????? ??????? ???????
　争点判決 ?????? ?????? ??????
　その他の判決 ?????? ?????? ??????
　和解 ??????? ??????? ???????
　その他?取り下げ等? ??????? ??????? ???????
?????
　賃金関係 ??????? ??????? ???????
　休暇?手当? ?????? ?????? ??????
　労働関係の存否 ??????? ??????? ???????
　?そのうち解雇? ????????? ????????? ?????????
　立証責任の分配 ?????? ?????? ??????
　損害賠償 ????? ????? ?????
　協約上の格付け ????? ????? ?????
　その他 ??????? ??????? ???????
????????????
???????????????
　?か月以下 ?????? ?????? ??????
　?か月～?か月以下 ??????? ??????? ??????
　?か月～?か月以下 ?????? ?????? ??????
　?か月～??か月以下 ?????? ?????? ??????
　??か月を超える ?????? ????? ?????
※? この総数は?合計すると???????件になるはずだが?出典ではこの数字になっている。
























?????? ????? ????? ?????
　前年より継続 ??? ??? ???
　新規上告 ??? ??? ?????
????????? ??? ??? ???
　争点判決 ??? ??? ???
　その他の判決 ? ? ?
　民事訴訟法?条ａにもとづく決定 ? ? ?
　その他の決定 ? ? ??
　和解 ?? ??? ??
　取り下げ ??? ?? ???
　その他 ? ?? ??
?????????????
　?か月以下 ?? ? ??
　?か月～?年以下 ??? ??? ???
　?年～?年以下 ??? ??? ???




















?? 補償金規定例?Peter Kunisch? Personalreduzierung? ????? S?????
Ａ例?補償金は?年齢?勤続年数?月給?額面?／???を基準に算定する。
Ｂ例?以下の基準で点数制により分配する。
勤続年数?各年?点?年齢??歳ごとに各?点?ただし???歳以上は?点?扶養児童?各
?点?重度障害?障害等級???ごとに?点
?付記?本稿執筆にあたり?日本の最近の雇用調整の評価?分析につき?久本憲夫?京都
大学教授に助言をいただいた。記して謝意を表する。
岡　法??????
???
???
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